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3A  OPA3EOJIOrH3MHTE OT CBETOTOIIHCAHHE  
B EEJITAPCKHH H YHTAPCKHH E3HK*
Eu6n.UH.ma, KHHra Ha KHHrHTe e nacx Ha CBeTOBHOTO KynxypHO Hacjiefl- 
ctbo. BeKOBe napé# e eflHHCXBeHoxo Hemo, KoeTO cayacH 3a orpaMoxaBaHe Ha 
noBenexo HapoflH.
Bonemoxo ocHOBaHHe 3a CBnocxaBKaxa hh e exHOKyjixypHO h Hcxopn- 
necKH opneHXHpaH0 : h .zmaxa Hapo.ua ca xphcxrhhckh. EBJirapHxe ca  Han-Bene 
npaBOCJiaBHH (HMa h HeronaM öpofi KaxojiHUH, npoxecxaHXH h np.). ExHunecKHxe 
xyppH h poMH, kohxo ca MiocioJiMaHH, He ca oöeKX Ha H3CJieflBaHexo.
YHrapuHxe ca raaB H O  KaxojiHUH -  okoiio 60% ox HaceneHHexo; kbm 30% 
ca npoxecxaHXH, a ocxaHannxe ca ox flpyrn BepoH3noBenaHHa.
npoxecxaHxcxBoxo HMa MHoro BaacHa porta ome ox XVI BeK HacexHe, 
K3KXO 3a 0(j)0pMHHe Ha OÖJTHKa Ha KyjIXypHHB )KHBOX B YHrapHa Kaxo UHJTO, xaKa 
h 3a 3axBtp>KaaBaHe Ha xaKa HapeneHHxe ŐHŐneflcKH 4>pa3eonorn3MH.
n o  nOJlHXHKO-HCXOpHHeCKH npHHHHH B CXpaHHXe OX ÖHBUIHa „H3TOHCH 
6jiok“ H3ynaBaHexo Ha ÖHÖJieHCKHxe H3pa3H b xyztoacecxBeHaxa nHxepaxypa, b 
nyÖJiHUHCXHKaxa h roBopHMHa e3HK no-oxKpoeHO ce 3a6ejia3Ba Kaxo HaynHa npo- 
ayKiíHH cnefl 90-xe roflHHH Ha XX BeK. B EBarapHa noKpait ox^enHH cxynHH h 
cbOÖmeHHfl npe3 1999 r. H3Jie3e KHHraxa Ha npoij). Hb. Pa^eB Euőnunma u 6bn- 
zapcxama numepamypa: XIX—X X  sex. 3a ox6ejia3BaHe ca ome xpyrrbx Ha B. Bt>- 
tob Euönunma e e3UKa h u : PeuuuK Ha (ppa3eonozu3Mume c öuöneűcKU npou3xod 
(2002) h ox C. CHBpneB Knuza Ilcanmup u öwizapcKama noe3un (2004).
B peHHHKa Ha B bxob necxo cpemaMe <j)pa3eonorH3MH, 3a nnaxo reHeano- 
rna ce H3nHCBa Hanp. cneaHHax xeKcx: „npe^cxaBeH b OP, 6e3 noconeH npoH3- 
xofl“. ABXopnxe Ha flByTOMHHa (J)pa3eoJiorHHeH peHHHK no Bcaxa BepoaxHocx ca 
6hjih 3ano3HaxH c npoH3XOfla, npHMepHO Ha H3pa3a CMbpmen zpnx, ho oömecx- 
BeHO nojiHXHHecKaxa CHxyaijHa b BturapHa npe3 70-xe ro^HHH He e ÖHJia no^xo- 
flama aa ce nyÖJiHKyBax aaHHH ox nofloÖHO ecxecxBO.
* Cxaxnaxa npeacxaBjiaBa pa3tuHpeH, npepaöoxeH BapnaHX ox HHxepHeTa: Opa- 
3eonorH3MH ox Cbctoxo nncaHHe b ötnrapcKHa h yHrapcKHa e3HK [Frazeologizmusok a 
Szentírásból bolgár és magyar nyelven]. In: Abonyi, R. -  Janurik, Sz. -  Zoltán, A. (szerk.), 
Köszöntő könyv: Hollós Attila 70. születésnapjára. Budapest, 2003, 205-209. <www.btk. 
elte.hu/eastslav/tartalom.html>
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B YHrapna CHTyauHHTa e 6m ia MajiKO no-pa3JiHHHa. ABToptT Ha MHoro- 
KpaTHO H3flaBaHH3 CÖOpHHK, B KOHTO Ce OÖHCHSBa eTHMOJlOrHHTa Ha pa3J!HHHH 
noroBopKH h nocnoBHUH -  T. O. Hafl (O. Nagy), M i f á n  te r e m ? , om e b ntpBOTO 
H3flaHHe npe3 1961 r. OTÖejmBa ÖHŐJieHCKHa npoH3xoa Ha hhkoh H3pa3H. A3 6ax 
yneHHHKa npe3 uieííceTTe roflHHH h noMHa, ne b nacoBeTe no  yHrapcKa jiHTepa- 
Typa hh nocoHBaxa xoe craxoTBopeHne ce ocHOBaBa Ha ÖHÖneíícKa napa<|)pa3a.
HocHTejime Ha ötJirapcKH e3HK xaTO po^eH h ctotbcho yHrapcKH KaTO 
pofleH, noji3BaT bbb BceKHflHeBHaTa ch pen öhöjjchckh <f>pa3eojiorH3MH 6e3 
ocí>3HaBaT npoH3xofla hm, Hanp.: Kamo m p tn  e ouume (4MoHceö 33:55) -  szálka 
valakinek a szemében; omeapxM emumé na h xk o zo  (cpem a ce h b Cmapux h b 
H oeux 3aeem, bxc B btob 2002: 285) -  felnyitja  valakinek a szemét; ebpsanu mu 
ca pbifem e  (2U,ap. 3:34, bhc. B ít o b  2002: 365) -  kötve van kezem, meg van köt­
ve a kezem.
Ot H o e u x  3 a eem  HMaMe flOcxaxbHHO mhoto cbBna^eHHa b flBaTa e3HKa h no 
3HaneHHe, h no CTpyKTypa. B3eMeM caMO hhkoh ot Hafi-H3BecTHHTe npHMepn:
Tomü u e e e p u u  -  H ite t le n  T a m á s  (HoaH 20:24-29). B yHrapcKHX e3HK to- 
3H H3pa3 e TOJiKOBa 4>peKBeHTeH, ne flaxce o6pa3yBaHHíiT ot Hero raaro ji ta m á s k o -  
d ik  03HanaBa ‘bchho cbMHHBam ce hobck’.
E jiyd u u x m  cuh  -  té k o z ló  f iú  (Jlyxa 15:3-32). IlpHTHaTa 3a ‘ÖJiyflHHa chh’ 
e H3KjnoHHTejiHO nonynapHa b JiHTepaTypaTa Ha xphcthhhckhtc Hapo^n. „Ako 
ce onmaM e fla npocjieflHM ötJirapcKaTa JiHTepaTypa ot BTopaTa nojioBHHa Ha 19 
Bex flo flHec, me cpemHeM nope^Hna ot noBecTBOBaTenHH h rjiaBHO noeranecKH 
TBOpÖH, KOHTO HMBT 3a CIOXCeT HJIH npHŐHTBaT flO OÖpa3a Ha .ÖJiyflHHH chh‘“ (Pa-
fleB 1999: 396).
Ha ceÓMomo ueóe CbM -  a hetedik mennyországban érzi magát. T o3h 
4>pa3eojiorH3T>M Moxce fla ö t^ e  MOTHBHpaH ot Bmopomo nocnanue na ce. an. Ha- 
een do KopunmxHume -  „3Haa e^HH hobck b XpncTa, kohto npe^H HerapH^eceT 
roflHHH (c T5uio jih, He 3Haa; 6e3 t»jio jih, He 3Haa: Bor 3Hae) öeiue zpaöuam u 
omueceu do mpemomo n e6 e“ (2Kop. 12:2). U,HTan>T e flOKa3aTejiCTBO 3a TOBa, ne 
H B XpHCTHHHCKOTO BepOH3nOBeflaHHe e ÖHJIO BB3MOXCHO noBHiiiaBaHe Ha Heőec- 
hoto macTHe. BturapcKHTe e3HKOBe^H H3Be>K#aT fltJiöoKHTe KopeHH Ha H3pa3a 
ot ApncTOTenoBOTO yneHHe 3a CTpoexca Ha HeöeTO ot ce^eM c<])epH, a yHrap- 
CKHTe e3HKOBeflH -  OT BaBHJlOHCKH H MOXaMeflaHCKH TbJIKyBaHHa.
H3pa3HTe lOduna ifexyexa h jih  ifenyeKama na K)da -  júdáscsók, c b c  3Ha- 
neHHe ‘npe^aTejicTBO o t  6 j ih 3'b k  h o b c k ’ , cbBna^aT b  flBaTa e3HKa. ^HaneKTHHKT 
H3pa3 mduHO 0Kexx3o b  ötjirapcKH e c b c  3HaneHHe ‘napn’, a b  yHrapcKH júdás- 
pénz  03HanaBa Bt3Harpa>KfleHHe 3a npe^aTencTBO.
Te3H cj>pa3eojiorH3MH ce MOTHBHpaT ot eBaHrejicKHTe tckctobc, b kohto 
ce roBopn 3a npe^aBaHe Ha Hncyc XpncToc ot H yaa McKapnoTCKH (bx<. npn ne- 
THpHMaTa eBaHrejiHcra).
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3a pa3pa6oTKaTa Ha HacToamaTa TeMa TBtpAe HHTpHryBam ce OKa3a 
(JiaKTbT, ne 3aHHM3BaHKH ce c apyra TeMaraHHa rpyna 4>pa3eoJiorH3MH, He HaMe- 
pnx b 6-bjirapcKHa e3HK (]Dpa3eo.norn3Ma cedeMme znadnu zoöuhu. Opa3eojiorH3- 
mbt HMa ABe ochobhh 3H3HeHHa: a) ‘mhoto cjiaö HOBeK’; 6) TojiHMa őeflHOTHa’. 
T oh e H3BecTeH h iiiHpoKO ynorpeÖHM b tobophmhh yHrapcKH e3HK. B H3CJieABa- 
HeTo Ha B btob oöane H3pa3i>T He e cnoMeHaT.
B ocHOBaTa Ha T03H <j)pa3eojiorH3i>M e ÖHÖJieHCKHHT cioxceT (Ehthc, 
ta. 41) 3a ctHHmaTa Ha <J>apaoHa. B ötarapcKHa e3HK cedeMme znadmi zoöuhu ca 
H3BeCTHH CaMO B KHH5KOBHHA e3HK, HO KOraTO TIHTaX pa3AHHHH MOH I103HaTH 
ŐBJirapH, BHCUIHCTH, CpeA KOHTO H (J)HJI0J103H, He Ha BCeKHrO 6e H3BeCTHO K3KB0 
e 3HaneHHeTO Ha 4>pa3eoAorH3Ma. 3aTOBa orryic HaTaTbK me otacahm BHHMaHHe 
Ha 4>pa3eojiorH3MH ot Cmapun 3aeem, kohto necTO ce ynoTpeÖHBaT b tobophmhh 
yHrapcKH e3HK, (a b ötArapcKHH ce cpeipaT caMO bbb bhcok cthji hjih H3o6iyo He 
ce cpemaT), KaTO me ce HanpaBH o n m  3a oöacHeHHe Ha npHHHHHTe.
B paöoTaTa ch H3noJi3BaM H3pa3H ot SturapcKaTa npaBocjiaBHa Euöjiuh 
(1995); ot őiJirapcKa npoTecTaHTCKa Euöjiuh (1924); yHrapcKaTa npoTecTaHTCKa 
(KajiBHHHCTKa) Euőjiuh (1943); ot KaTOjiHHecicaTa Euöjiuh Ha yHrapcKH e3HK 
(1976), ot AByroMHHa SturapcKH (j)pa3eoJiorHHeH peqHHK (OPEE) h ot „ÖHÖnefi- 
ckhh peHHHK*1 Ha B. Bbtob (2002).
77o h ü c h m  ce (na) eempenu xpiuie -  szelek szárnyán. Bbtob peracTpHpa 
T03H H3pa3, b OPEE He ro  HaMHpaMe. Bbtob AaBa cjieflHHTe 3HaneHHH Ha H3pa3a: 
1. ‘TptrBaM 3a HaicbAe mhoto 6 tp 3 o ’; 2. ‘c roAHMa totobhoct h acejiaHHe ce 3ae- 
MaM Aa H3BtpuiBaM Hemo’. Ehöachckhht ni>pBOo6pa3 B btob HaMHpa b 2IJ,ap. 
22:11. CnopeA MeH m>pBoo6pa3i>T ce HaMHpa h b 103 ücaAOM 3: „Th rpaAHin 
HaA BOAHTe T bohtc nepT03H, npaBHui oöJiauHTe C boh KOJiecHHua, uiecTByBani 
etpxy eempenu xpune
EtJirapcKHHT (J)pa3eoj7orH3'bM noHacHM ce Ha eempenu xpwie cnopeA MeH 
ce ynoTpeöflBa caM O bbb bhcokhh ctha, ho He b HapoAHHH e3HK.
/(oKaTO yHrapcKHHT szelek szárnyán, c t c  3HaqeHHe ‘mhoto 6 tp 3 o ’, e ujh- 
pOKO H3BeCTeH H H3nOA3B3H B HapOAHHH e3HK. 3aTOBa AHec yHTapeUBT, KOHTO ro  
ynoTpeöaBa, HHMa Aa 3Hae, ne H3pa3TT HMa 6h6achckh npoH3XOA- ,Z(ahhh 3a yno- 
TpeőaTa Ha T03H (J)pa3eojiorH3tM b yHrapcKaTa xyAOxcecTBeHa HHTepaTypa HMaMe 
oTAaBHa.
OöacHeHHeTO 3a 4)peKBeHTHOcrra Ha szelek szárnyán e cacahoto.
B npoTecTaHTCKHTe nepKBH ot XVI Bex őorocAyxceHHeTO ce npoBexcAa 
Ha HapHOHajiHHA e3HK, b CAynaa Ha yHrapcKH. B npoTecTaHTCKOTO öorocAyxce- 
HHe BapBamHTe 3aeAHO c xopa neaT Asa-Tpn ncaJiMa. Te hocht cí>c ce6e ch khht3 
Ha ncaAMHTe, b kohto HMa tckct Ha yHrapcKH h hoth. ToBa ce npaBH ot BeKOBe, 
TaKa T03H KpacHopeHHB H3pa3 szelek szárnyán (na eempenu xpwie) e CTaHan AopH 
B ceK H A H eB eH .
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M atuzsálemi kor, m atuzsálemi korú  (E m ué 5:25): „M aiycan xchbb cto 
oceMfleceT h ce^eM to/ihhh h po,ziH JIaMexa“, A  b 5:27 hctcm: „A bchhkh ahh 
M aTycanoBH 6 axa aeBeTCTOTHH inecTfleceT h ^eBeT to^hhh; h toh yMpa“. Ot uh- 
TaTa CTaBa acHO, ne b yHrapcKHa e3HK Mamycanoea 6b3pacm 03HanaBa MHoro 
CTap HOBen. B ÖBJirapcKHa e3HK to3h H3pa3 He e (jjpaseojiorrotM. H msl apyrn Ha- 
poflHH H3pa3H 3a npeioiOHHa Bí>3pacT, c apyra cthji hcthhhb ctohhoct -  Hanp. om  
epeMe oho, om naMmu eexa, -  kohto He ca ot öhOjichckh npoH3xoü.
B yHrapcKHa e3HK ynoTpeöaBaMe 3a o6o3HanaBaHe Ha npeioiOHHa b b 3 -  
pacT h  pátriárkái korú (c BB3pacT Ha narpHapxa). IIbpBOo6pa3BT Ha narpnapxa 
ca npaoTum e Ha H3paHjinHTe: ABpaaM, HcaaK h  HaKOB.
Kosén omnyufenun -  bűnbak. B OPEE ce  flaBa T03H H3pa3  c yTOHHeHHeTO 
KHUOtcoeen h  c b c  3HaneHHe: ‘m o b c k , B tpxy k o t o t o  nocToaHHO ce CTOBapBaT nyac- 
rpeuiKH, Hy>Kfla b h h 3 ,  k o h t o  H3KynBa Hyac^H npoBHHeHHa’. ní>pBo6pa3T>T Ha 
H3pa3a e b  ÖHÖJieHCKHa cioaceT 3a ocoöem ia oöpe^ Ha crapHTe eBpen, npn k o h t o  
rpexoBeTe Ha neana eBpeficKH Hapofl ce npexBtpuaT o t  nBpBOCBemeHHKa B tpxy  
eflHH K03ejl, H3TOHBaH CJiefl TOBa b  nycTHHHTa.
3a KHHXcoBeH 4)pa3eojiorH3tM cmxtb xo3en omnyu ênun h B btob.
Cnopefl ycTHHTe CBe^eHHa Ha C. C m pneB b  CBBpeMeHHHa e3HK t o 3 h  h 3 -  
pa3 ce ynoTpeöaBa caMO b b b  b h c o k  c t h j i  h j i h  b  nyöJiHUHCTHKaTa. YnoTpeöaTa My 
e ÖHJia no-necTa npe3 X IX  BeK.
B yHrapcKHa e3HK Ha MacTOTO Ha T03H H3pa3 cpemaMe cjioacHaTa ayMa 
bűnbak. ToBa e npeBOfl Ha HeMCKHa Sündenbock, ynoTpeöaBaH 3a ntpBH ntT  b  
HeMCKaTa xyaoacecTBeHa JimrepaTypa b  eflHO nncMO Ha TtoTe o t  1798 r. YHrap- 
c k h b t  bűnbak ce cpema 3a nptB  ntT  npe3 1863 r. A  b  CBBpeMeHHHa yHrapcKH 
e3HK t b 3 h  cjioacHa .gyMa e b b b  BceKHflHeBHa yn oip eöa , 6e3 a  a ce ceipaMe 3a 6 h 6 -  
jieHCKHa h  ní>pBoo6pa3.
TyK TpaÖBa om e fla OTÖejieaca, ne npe3 X IX  BeK b  yHrapcKHa e3HK necTO 
ce cpemaT nonoÖHH npeBOflH. B  KHHacoBHHa e3HK HMaMe Hanp. hióbhír (HenpH- 
aTHa HOBHHa). ITbpBoo6pa3BT My e b  KHHraTa Ha H o b  -  Ha yHrapcKH Jób 6 h  
cjieflBano ^a ö tfle  *jóbhírek, oöane TOBa y  Hac e nojiynpeBOfl Ha HeMCKHa Hiobs- 
botschaft, Hiobspost.
Sursum corda! ‘rope c b c  ctpuaTa’ c b c  3HaneHHe: He ce omuaüeaü! Ta- 
k b b  H3pa3 He Moace fla h m b  b  ÖBjirapcKHa e3HK, 3amoTO t o h  e CBi>p3aH c öorocjiy- 
a<eHHeTO Ha jiaraHCKH e3HK. 3a T03H H3pa3, k o h t o  ce ynoipeöaBa b  KHHacoBHHa 
yHrapcKH, MoaceM m  CMe ÖJiaroflapHH Ha KaTOJinnecKaTa UBpKBa. KaTOJinunTe 
o iye caefl BTopna BaTHKaHCKH c tö o p  (no,zi nancTBOTO Ha MoaH XXIII h  Ila- 
Ben VI) npoBeacflaT jimyprHHTe c h  Ha HapHOHaneH e3HK.
H 3pa3BT sursum corda  e opejiaa o t  Tinán na HepeMim 3:41 -  „Levem us 
corda nostra cum manibus ad Dom inum  in coelos“, T.e. f ía  edueneM cbpifama u 
pbifem e cu do(e?) neöemo do Eoea.
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B  yHrapcKaTa jiHTepaiypa Sursum cordaf cpeipaMe KaTO 3arjiaBne Ha 
craxoTBopeHHe npn JJ. KDxac ot paHHHX My TBopnecKH nepnoa npe3 1903 r. T oh 
e KaTOjiHK no BepoH3noBeflaHne. /JecerajjeraH no-KtCHO ^pyraaT bcjihk yHrap- 
ckh noeT -  A. HoxceíJ), b cbocto craxoTBopeHHe Ha yHrapcKH e3HK H3noji3Ba to- 
3H H3pa3: Emeljétek fel sziveteket!
Pa3ÖHpa ce, b őtJirapcKHH h b yHrapcKHX e3HK ejjHaKBO ce ynoTpeöaBaT 
TaKHBa 4>pa3eojiorH3MH, kohto bo^ ht HanaiiOTO ch ot Cmapm 3aeem, Hanp. Co- 
doM u roMop, eaeiuiOHCKO cmbjmomeopemie, -  kohto oöane CMaTaM 3a n ac r ot 
Mex<flyHapoflHOTO KyjnypHO Hacjie^cTBO.
B COJlHflHHX CH peHHHK BtTOB TbJlKyBa 1878 4>pa3e0J10rH3MH C ÖHÖJieH- 
ckh npoH3XOfl, cpefl kohto HMa b h3o6hjihc H3pa3H ot Cmapm 3aeem. B btob, 
oöane, nnuie bbb BBBefleHHeTO Ha KHHraTa ch: „To3h penHHK aaBa nyaecHa Bt3- 
MOJKHOCT Ha jnOÖ03HaTeJIHHJI HHTaTeJI, KOHTO flHeC TpyflHO HeTe EHÖJlHHTa, R3. 
nojiyHH jieceH ao c rb n  ao  chmbojihhtc, o6pa3HHTe h cnoBecHHTe TaHHCTBa Ha 
HeHHHH cbkt“ . C apyrn  ayMH, toh He TBtpflH HHKBfle, ne Te3H $pa3eoJioTH3MH ca 
b ynoTpeöa b tobophmhh ötJirapcKH e3HK.
C K yjlTypH O  HCTOpHHeCKH npH H H H H , MHCJ1K, MOXCe JX& Ce OÖ5ICHH pa3JIH H - 
H aT a <|>peKBeHTHOCT H a y n o r p e ö a r a  H a < jjpa3eojio rH 3M H T e o t  Cmapm 3aeem b 
flB aT a e3HKa.
B npaBOCjiaBHHTe nepKBH JiHTyprnxTa ce ocHOBaBa Ha Hoem 3aeem. 
Cmapmm 3aeem ce neTe caMO npe3 cipacTHaTa HeaeJia.
^aMacKHHCKaTa khh5khhh3 o6pa6oTBa ckwkcth ot Hoeux 3aeem. Etjira- 
Phhbt ot BeKOBe no-aoöpe e 3ano3HaT ct>c c’bflT.pxcaHHeTO h e3mca Ha Hoem 3a- 
eem, otkojikoto Ha Cmapm 3aeem.
B npoTecTaHTCKHTe öorocjiyxceHHa bcckh n tT  uHTHpaT h Cmapm, h Hő­
sim  3aeem. OcBeH TOBa BapBamHTe 3aeaHo c xopa nexT ncanMHTe. B chhko TOBa 
ce npoBexcaa Ha yHrapcKH e3HK.
B K p a a  H a X V I BeK npoTecT aH TC T BO TO  e p a 3 n p o c T p a H e H O  n o n r a  H3 iixaa 
y H r a p H K . n o  B p eM e H a K O H ip a p e ^ o p M a p n a T a  KaTOJiHUH3M'bT c e  B p t m a ,  ho bbb 
bcxko y H ra p cK O  H a cen eH O  mxcto C M eceH O  jkhbcxt KaTOJiHUH h n p o T ecT a H T H , 
kohto BceK H  a e H  o ö m y B a T  noM e> K fly  ch.
KaKTO ce BHxyja ot TOBa KpaTKO H3Jiox<eHHe, b 6'bJirapcKHfl h b yHrap- 
ckhx e3HK HMa mhoto ChBnaaeHHX cpea 4>pa3eoJiorH3MHTe ot Hoem 3aeem. B  
yHrapcKHH roBopHM e3HK aopn 3 a BceKH^HeBHa ynoTpeöa ca opejienH noBene 
4>pa3eoJiorH3MH ot Cmapm 3asem, otkojikoto b őtJirapcKHX. ToBa mojkc fla ce  
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